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FGHIJKLKMNLOPNIGKHLOGOQNHRSGRHNGTUVWVQVJOSN
LKGNVOXKGLSVOYZMNXJHIZGHGOQGPNWMNHRZQVHGPVLN
XJOQGOQNQJNIKJ[VPGNLPPVQVJOLZNVO\JKHLQVJONLOPN
GOLWZGNLXQV[GNVO[JZ[GHGOQNJ\NRSGKS]N̂ONIJIRZLK_
VSVOYNQUGNHRSGRHNLSNLNIZLXGNJ\NZV\GZJOYNZGLKOVOYN
LOPNGTILOPVOYNVQSNXVKXZGNJ\NRSGKS̀NHRZQVHGPVLN
XJOQGOQNVSNILKQVXRZLKZMNVHIJKQLOQNLSNVQNIKJ[VPGSN
LXXGSSNQJNQUGNHLQGKVLZN\JKNG[GKMJOG̀NG[GONaVQU_
JRQNUL[VOYNQJNIUMSVXLZMNXJHGNQJNQUGNbRSGRH]N̂ON
QUGNGTUVWVQVJONIKGSGOQLQVJONJ\NQUGNcKJLQVLONdVS_
QJKMNbRSGRHeSNHLQGKVLZ̀NLNSIGXVLZNXULZGOYGNVSN
QUGNPJXRHGOQLKMNHLQGKVLZN\KJHNKGXGOQNUVSQJKM̀N
aUVXUNSQLOPSNJRQNPRGNQJNVQSNfRLOQVQM]NFUVSNGO_
XJRKLYGSNQUGNOGGPN\JKNLSNGTXVQVOYNLNIKGSGOQLQVJON
LSNIJSSVWZG]NFUGNPGSVKGNQJNWKVOYNQUVSNLWROPLOXGN
J\NHLQGKVLZNXZJSGKNQJNQUGNIRWZVXNZGPNQJNQUGNZLROXUN
J\NLN[VKQRLZNGTUVWVQVJONIKJgGXQNQVQZGPNhbGHJKVGSN
J\NQUGNijQUNcGOQRKMk]NFUGNIKJgGXQNVSNL[LVZLWZGNJON
aGWSVQGNlUQImnSgGXLOgLOLijSQ]UVSHRS]UKnoNLOPN
IKGSGOQSNPJXRHGOQLKMNZGYLXVGSNJ\NIGJIZGNaUJN
ZV[GPNVONcKJLQVLNPRKVOYNQUGNijQUNXGOQRKM̀NaUJSGN
\LQGSNVZRSQKLQGNQUGNpGMNIUGOJHGOLNJ\NKGXGOQNOL_
QVJOLZNUVSQJKM]NcRKKGOQZM̀NqiNZGYLXVGSNLKGNL[LVZL_
WZGNaVQUNVOQKJPRXQJKMNQGTQSNLOPNXLQLZJYRGNROVQSN
JONGLXUNSRWgGXQ̀NLOPNGLXUNZGYLXMNVSNIKGSGOQGPN
aVQUNLNSUJKQNLRPVJNKGXJKPVOY]NFUGNIKJgGXQNSUJRZPN
XJOQVORGNQJNG[JZ[GNaVQUNOGaNXJOQGOQNLOPN\JKHSN
J\NIKGSGOQLQVJONQJNWGQGKNROPGKSQLOPNQUGNILSQ̀NLSN
aGZNLSNQUGNXJOQGHIJKLKMNZV\G]
